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В минувшие выходные члены сту- 
денческого совета студгородка НИУ 
«БелГУ» вместе с активистами моло- 
дёжной общественной организации 
«Новое Поколение» организовали мас- 
совые катания на ледянках. 
В качестве ледовой трассы студен- 
ты выбрали п. Дубовое - местный парк 
традиционно привлекает многих горо- 
жан. Прокатиться с горки пришли де- 
сятки школьников и студентов из разных 
учебных заведений Белгорода. Зимние 
забавы пришлись по душе и иностран- 
цам, проживающим в общежитиях НИУ 
«БелГУ». 
Порадовало обилие средств для ка- 
тания: некоторые использовали кусок 
линолеума, кто-то выбрал проверенные 
временем санки или снегокаты, а кто- 
то приобрёл ледянки в магазине непо- 
средственно перед массовым заездом. 
«Молодёжный десант» высадился на 
заснеженном склоне и уже по накатан- 
ной ледяной дорожке отправился вниз 
шумным паровозиком. Восторг, адрена- 
лин и хорошее настроение объединили 
абсолютно всех, кто пришёл на горку. Им- 
провизированные соревнования длились 
около часа. Самые предусмотрительные 
взяли с собой горячий чай и угощали им 
других желающих. За порядком на трас- 
се помогали следить взрослые, которые 
привели на горку своих малышей. 
«Потрясающе! Столько эмоций!.. Чув- 
ствую себя настоящим ребёнком! Как в 
детстве: горка, санки, снег, мороз - это 
просто незабываемо», - примерно таков 
был собирательный ответ участников на 
вопрос «Как настроение?». 
Активист студенческого совета студ- 
городка НИУ «БелГУ» Андрей Данилов 
отметил, что такие соревнования спла- 
чивают людей: «Мы проводим массо- 
вое катание уже не в первый раз, и при- 
ятно, что сюда приходят представители 
разных возрастов. Спорт сближает по- 
коления, все вместе радуются приходу 
настоящей зимы. Думаю, что в следую- 
щий раз мы устроим настоящий чемпи- 
онат на открытом воздухе, например, на 
самый массовый и самый долгий прокат». 
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